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I. INTRODUCCIÓN
La adecuación de un hecho jurídico a una categoría o institución consagrada por el
Derecho está necesariamente subordinada a cada régimen o sistema jurídico en particular, en
cuya tarea confluyen, además, otros e!ementos decisorios, tales como la existencia de una
regulación especial que aborde expresamente dicha temática, o en caso contrario, la vigencia
de normas espedficas aplicables que impongan la adopción de una postura determinada o, en
fin, la aplicación de principios o reglas subyacentcs en un ordenamiento jurídico espedfico.
En lo que concierne al presente estudio, la caregorización jurídica del fenómeno <<fiombre
de dominio» no hace excepción al enunciadb metodológico precedente, a lo que debe agregarse
e! carácrer global de Internet, que permite la interacción entre nacionales de diversos Estados
en relación a un mismo objero jurídico. En el actual estado normativo no existe un instrumen-
to jurídico con aplicación o aspiración universal que permita resolver la ptoblemática enun-
ciada. En consecuencia, y sin que obste a ello e! conocimiento de soluciones en derecho com-
parado, e! enfoque y límites analíticos de este estudio esrán articulados en torno al derecho
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